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D E L A PROVINCIA D E . L E O N . 
Sa suscribe a esie ¡lerióJicu un la Rcjuuinn «IMI de tus Sien. MIÑÓN H'IIVUMI tí 'M I». «I wnntitlre y ¡W el liimtistru p»'j«lu$ anlicipudut)! Lus anuiicibs se inseiliirau 
' , 7, -' tWiiéiliit rt'ai linea por» IIIJÍ >ii.si,iih'rtí>." j un rt'rtl liiieit parrt los «|iie (io lu st'»ii. 
Luetfu que los Srrs, Alcaties y Srcntnnus rralitw'íos vtimi'os itfl lluli-tiit 
que cuirespuniliin ni tlistnto'. tltsji'>iiiiiáuu qttr sr fiji-itn ijeiniiliir tn i l litio de 
eostumbre. thnitf fiermanecerti Ittista ct rtet/'O üti númerti siytiiatle. • 
I M Snrilui ios i i i iéinin ilr cuust niir los lluleliucs wltcmnailos iriloiada-
mnil' iimv *u eiirutidernacioH que deberá Verilimrse cuda uño. — E l Gofaetnu» 
dur. P e d r o E l l e e s . 
P A U T E O F I C I A L . 
('RESIDENCIA DEL CONSEJO [>E UIMSTIIOS. ! 
S.; M. la Reina nneslra Señora [ 
( O . I). G . ) y su augusta Hoal Ta- : 
iiiilia. coíiliníiiin en esla corle sin 
noveilad en su i inpurUnte salud. 
Gacela del 2:1 de Séliembre.—Núm.' Slifí.' 
M l . M S T I i l i l O D l i H A C I E N D A . 
REAL ORDEN. j 
. I l m q . S r . : Bebdado cuen t a á l a • 
K e i h a ^ Q . D , G.) : de , l a consu l t a , 
e levada por V . I . á este Minis teT ¡ 
r i o r e l a t i v a á l a . a p r o b a c i ó n de 
los arriendos,de fincas c u y a r o n - , 
t a noexeedade 500 escudos a n u a - , 
l e s ; y , \ 
Considerando que l a A d m i n i s - ' 
t r ac ion p r o v i n c i a l t iene á su c a r - 1 
g d u n crecidisimo n ú m e r o de l i n -
cas de escasa impur tanc ia c u y o s 
expedientes so m u l t i p l i c a n á c o n -
secuencia de l a cor ta d u r a c i ó n 
de los arrendainientos: 
Considerando que l a c í r c u n s - ' 
t a n c i a de ha l la rse cen t r . i l i zuda i 
en esa Direcc ión g e n e r a l l a ap ro - i 
bacion de los ;iiiisiiios snelu o s a - ' 
s ionar nécesar ia ; i :ente e l o n i l i c - . 
to de que a l ser api-oSalos e s t é : 
•ya corr iendo el periodo de t i e m -
po comprendido en los contratos 
de. arr iendo: ' 
Consi i lerando que por efecto 
de l a na tu ra l resistenci . i que los 
rematantes oponen en tales c . i - ' 
sos á aceptar lus referirlos c o n -
tratos es forzoso proceder : i _ m u -
y o remate, t n s e u m e n lo entre . 
.tanto e l t iempo u p i r t i i n o p r a 
aprovoc l ia r l a l i n c i , con pe r ju i - j 
c ió de los intereses d e l l i s tado; y 
Considerando, por ú l t i m o , que 
e l desprenderse L i A d u i i i i s t r a -
c i o n ceh t r . i l de esta clase d e o x • 
podientes breves y senc i l los , a l 
propio t iempo que da io ip i i l so y 
rapidez a l se rv ic ió p ú b l i c o , no 
a u m e n t a e l trabajo de 11 A d u i i -
p i s t r ac ion p rov jnc ia l y v iene ¡i 
ensanchar las a t r ibuciones y e l 
pres t ig io que rec lama l a a u t o r i -
dad do los Gobernadores de p ro -
v i n c i a ; rf. ¡VI. CiiiifoTinándose con 
l o propuesto por V". 1., se h á ser-
v ido d ic ta r las dispoj iciones s i -
gu ien tes : 
1. " Los arrendatarios do fin-
cas de que e s t á incautado e l E s -
tado y c u y a r e n t a - a n u a l no e x -
ceda de 500 escudos . segun-e l . t i -
po' do l a p r i m e r a subasfaj.!seran, 
aprobados por los G o b e r n a c l ó r e * 
de p rov inc i a . 
2 . ' l ' a ra que pueda recaer l a 
r e s o l u c i ó n . de l . Gobernador , l a 
Adin in i s t rae ior i de Hacienda p ú -
b l i ca le d á r i cuen ta de los expe-
dientes de subasta dentro de los 
15 d ías s iguien tes a l de su ce l e -
b r a c i ó n . 
3. * S i l a subasta no diese r e -
sultado a l g u n o , contuviese v ic io 
de n u l i d a d ó no cubriese e l t ipo 
l i jado, ' e l Gobenador a c o r d a r á que 
se proceda ¡ ' m u e v o remate. 
4 . ' L a s Admin i s t r ac iones de 
Hacienda p ú b l i c a r e m i t i r á n á ese 
centro d i rec t ivo cert if icaciones 
t r imestra les en las que cons ten 
e l n ú m e r o do fincas cuyos a r ren-
damientos h a y a n vencido y e l do 
las que se h a y a n subastado, para 
comprobar s i dejan de sacarse 
a lgunas ,á p ú b l i c a l i c i t a c i ó n . 
5. " Las Admin i s t r ac iones que 
toleren que los ¡ i r r i endos c o n t i -
n ú e n por 11 t á c i t i i m l e i u n i z a t ' á n 
los perjuicios que se i r roguen a l 
Halado', dob i emb respon.ler,; una 
vez subastadas en a . r iendo las 
l incas en mayor precio, de 11 d i -
forencia que resulte, l i s t a raspun-
sa l i l i l í ! se e x i g i r á no sol.» á l i s 
A d n i i i i i i t r . i d o r e s , s ino tam den á 
los funcionarios que t engan á su 
c i r g o los expedientes do a r r i e n -
do y no cu iden de renovar estos 
con opor tuni . lad . 
O.' T a n pronto como los O >-
bornadores aprueben los a r r ien-
do.i. di-ipoudrau que l a A ' l m m i s -
t r ;cioii 11 ponga euconoci in ie i i to 
de los rem i tautes para quo e n -
t ren á disfrutar las tincas. HJJIIO 
a s í , las A d m i n i s t r a e i mes r e m i t i -
r á n los expedientes por el pr imer 
correo ¡l esa D i r e c c i ó n gene ra l , 
ue I l e v a r á u n reg is t ro do a r r i e n -
dos por p rov inc ias , par t idos y 
pueblos, toaiaudo las oportunas 
n das de los expedientes . D e s p u é s 
de TegHtiudo se d e v o l v e r á á las 
p r o v i n c i a s , y s i se notase a l g u -
.na fal ta so l i a r á n las oportunas 
prevenciones para c o r r e g i r l a , 
acordando l a D i r e c c i ó n cuando 
j u z g u e conveniente s i apareciere 
perjuicio para e l l i s t ado , -áf in de 
que se rec lame é i n d e m n i c é por 
qu ien corresponda. 
7. " A u n q u e deje de expresar -
se en los anunc ios que estos a r -
rendamientos fenecen, s i l a finca 
se enajena, dentro de los plazos 
marcados en l a l e y de 30 de A b r i l 
de 1850, ó se cons igne lo c o n t r a -
r io , e l precepto l e g a l s e r á s i e m -
pre c u m p l i d o y so c o n s i d e r a r á 
n u l o y s i n efecto lo que c o n t r a -
r . á n d o l e se es tablezca en e l c o n -
t rato do arr iendo. 
8. ' S i en l a te rcera subasta no 
hubiere l ic i tadores , se a n u n c i a r á 
a l pun to 11 cua r t a bajando e l 10 
por 1()J d e l t ipo que h a y a s e r v i -
do de base para l a tercera . 
. 0 / E l t iempo quo ha de d u -
rar e l arr iendo no e x c e d e r á de 
tres ó cuatro ai loá. Pa ra a n u n -
c iar lo por u n p l i z o m a y o r s e r á 
preciso obtener de eso cen t ro d i -
rec t ivo l a correspondiente a u t o -
r i z a c i ó n . 
10. rii en n i n g u n a de las s u -
bast is .hubiere l ie i tadores, se re-
m i l i r á n los expedientes á esa D i -
r e c c i ó n g e n e r a l para que pueda 
au tor izar e l contrato c o n v e n c i o -
n a l ó lo que correspjnda s e g ú n 
e l resultado de aque l l a s . 
11. Los nuevos a r rendamien-
tof se a n u n c i a r á n s i n e x c e p c i ó n 
a l g u n a seis meses antes de t ina -
l i z i r e l contra to pendiente . 
12. U n l o que no se h izo a l -
t e r a c i ó n por la l ey de 30 de A b r i l 
ile I d ó j n i mo l i l i j a esta l í c a l dr-
d ; n , c o u t i i i u i i r á o í i s e rváudose l a 
i n s t rucu iun de l l i de J u n i o de 
18ó:i , u t e a i p e r á n d o s e á l a misma 
las foiMialid.ides de las sabastas, 
l a r e p e t i c i ó n de ainicios y las 
condiciones ordinarias de los c o n -
tratos-
De l i e a l drden lo d igo íi V . I . 
pa ra su conocimiento y efectos 
eoasi^aieates. I H o ü g u a r d e i V . i . 
muchos a ñ o s . M a d r i d 14 de S e -
t i embre de 1 8 6 7 . — B a r z a n a l l a n a . 
S r . Di rec to r g e n e r a l de P r o p i e d a -
des y Derechos d e l E s t a d o . 
M I X I S T E R I O D E L A GOBERNACION. 
Subsecre tar ía .—Secc ión , (lt Cons-
truveiones cioiles.—iVez/ociádiFl* 
E l S r . M i n i s t r o de l a G o b e r n a -
c ión dice con esta fecha a l G o -
bernador de l a p rov inc i a de O vie -
do l o que s igue : 
oHemit ido á informo de l a S e c -
c i ó n de G o b e r n a c i ó n y l ' 'omento 
d e l Consejo de Estado a l recurso 
que por conducto de V . S. e l e v ó 
á esta super ior idad e l A y u n t a -
m i e n t o de G i j o n con t ra l a p r o v i -
dencia d ic tada por V . S. en 2 ü d e 
M a y o d e l ai io p r ó x i m o pasado 
ex imiendo á Ü. J u a n K e l l y de l a 
o b l i g a c i ó n de costear u n a l a t i t u d 
de va ra y med ia de acera en 
toda l a e x t e n s i ó n l o n g i t u d i n a l 
d e l solar que posee en l a ca l l e 
d e l Conven to de d i c h a c i u d a d , h a 
emi t ido l a referida s e c c i ó n e l s i -
g u i e n t e d i c t á m e n : 
i i l i x c m o . S r . : Es ta S e c c i ó n h a 
e x i m i n a d o e l adjunto recurso y 
expediente de su referencia, que 
por conducto d e l Gobernador de 
l a p r o v i n c i a de Oviedo ha e l e v a -
do á ese Min is te r io e l A y u n t a -
mien to de Gi jon cont ra l a p r o v i -
denc ia d ic tada por l a referida A u -
tor idad ex imiendo á D . J u a n J o -
sé K e l l y de l a nb l igac iou de cos -
tear va ra y media de acera en t o -
da l a e x t e n s i ó n l o n g i t u d i n a l d e l 
so l ir que posee en l a c a l l e d e l 
Conven to de d icha c iudad . 
De confor.nidad con l as orde-
nanzas mun ic ipa l e s , a c o r d é e l 
A y u n t a m i e n t o des ignar las ca l les 
á que so habia de poner aceras 
en e l a í io p r ó x i m o pasado, siendo 
u n a de e l las l a á n t e s m e n c i o n a -
da . U n su consecuencia a v i s ó con 
fecha 17 de Febrero en l a forma 
de costumbre á los duei los de c a -
sas y propiedades que c o m p r e n -
de, para que e n e l t é r m i n o de 30 
d í a s d ispus ieran su co locac iop . 
U n o de e l los er;i K e l l y por l a pro-
pie i lad rcfcr í r ln . V i e n i l o que é l 
falta!j:i ú i n u a i n e n t e p.ira hace r lo , 
y liespuiis de hal icr contestado 
diol io interesai lo en ! U de Marzo 
que no so consideraba obl igado ¡ 
p o m o se rap l i cab le A su casa l o 
dispuesto en las ci tadas o r d e n a n -
zas, v o l v i ó á i n s i s t i r e l A l c a l d e 
en segundo oficio d-3 20 d e l m i s -
ino Marzo . T r a s c u r r i ó t i empo en 
t a l estado, y con fecha'.) do A b r i l 
s e a m o n e s t ú nuevamente á K e l l y , 
c n n c e d i é n d u l c e l t é r m i n o de oclio 
d i a spa ra colocar l a acera, c o n m i -
n á n d o l o en caso contrar io pon 
c u m p l i r l o dispuesto en e l a r t i -
cu lo DI de las Ordenanzas , p o -
n iundo la de su cuen ta ; l o oual 
v e r i l i c i r o n a l l i n los depen -
dientes d e l A y u n t a m i e n t o por 
l i abe r t rascurr ido s i n resul tado 
e l ú l t i m o t é r m i n o referido. Do 
esto acuerdo se a l z ó K e l l y en 
queja ante e l Gobernador de l a 
p r o v i n c i a , y en v i s t a de todo d i -
c h a A u t o r i d a d r e s o l v i ó en p r o v i -
denc ia de 2(5 do Mayo s e g ú n so l i -
c i taba e l r ec lamante , a t e n d i é n -
dose á lo dispuesto en K e a l orden 
de 17 del mismo mes, y nf lad ien-
do que l a l e g i s l a c i ó n v igen te so-
bre e l p a r t i c u l a r solo impone íl 
los propietarios de casas l a o b l i -
g a c i ó n de cons t ru i r por su c u e n -
t a las aceras que con e l l . s l i n -
dan , en u n a a n c h u r a de tres p i é s , 
y que l a m a y o r , impues t a por las 
Ordenanzas de l a V i l l a , es i l e g a l 
é ineficaz y por t an to s in fuerza 
o b l i g a t o r i a , como dada en opos i -
c ión tí disposiciones l ega l e s ex-
presas c u y a fuerza no pueden a l -
te rar . F i n a l m e n t e , c o n t r a esta 
r e s o l u c i ó n i o c u r r i ó ante V . 1J. e l 
A y u n t a m i e n t o en l a i n s t a n c i a 
que d á o n g o i i á l a c o n s u l t a , p i -
diendo que se deje s in efecto lo 
determinado y declarado por e! 
.Oobornador, sobre c u y a p e t i c i ó n 
infoi-iiió esta A u t o r i d a d sostenien-
do l a p rov idenc ia de que se t r a t a 
De lo expuesto se infiere que 
e l A y u n t a m i e n t o por una parte y 
e l Uobernador por o t ra apoyan 
respect ivamente sus resoluciones 
en las Ordonanz is mun ic ipa l e s 
y en l a Rea l ó r d e n de 17 de M a v o 
de ISl i l j , por lo c u a l h a b n nece -
sidad de reproduci r a q u i lo que 
á m b a s es tablecen, con e l objeto 
do de terminar si en aque l las ó en 
esta debe fundarse l a r e s o l u c i ó n . 
K l a r t . 22 de las referidas O r -
denanzas, s e g ú n copia quo de é l 
hace K e l l y , no con t r ad icha por 
nadie , dice as i : «l'or l a cons-
ut ruccion de cua lqu ie ra casa nue • 
»vu ó r e n o v a c i ó n comple ta dé l a 
• fachada de u n a a n t i g u a , c o n -
» t r a o e l d u e ü o l a o b l i g a c i ó n de 
« r e c o g e r por medio de canalones 
"las aguas de los tejados quo 
« v i e r t e n ¡i l a c a l l o y do costear 
«el embaldosado de l a acera do 
«sus frentes, de p iedra c a l i z a y 
«do vara y m e d i a de l a t i t u d . íii 
« l a s dimensiones de l a c a l l e no 
«lo permit iesen, l a c o m i s i ó n de 
« P o l i c í a d e m a r c a r á l a menor a n -
» c h u r a que deban tenor . P o r l o 
oijue t o c a á los edificios y a c o n s -
« t r u i d o s que ca rezcan de las r e -
«fer idas aceras, e l A l c a l d e i n v i t a -
» rá ¡i sus dueilos á que las c o l o -
« q u e n , y en todo Ciisp á ñ n de 
« q u e suces iva y g r j i í l u a l m e n t e 
«se v a y a gene ra l i zando esta m e -
«jora en e l mes do E n e r o de c a -
nda aflo d e t e r m i n a n i de acuerdo 
«con e l A y u n t a m i e n t O i ' l a ca l le ó 
« c a l l e s en qne h a y a n , de colocar-
» s e a c e r a s d e s i g n a n d o . u n t é r m i n o , 
uprudente á l o s d ü é ü ó s ' d é losedi-
«ticios que en las que fuesen se -
« ñ a l a d a s a u n no las t uv i e sen , p a -
» ra que l as c o n s t r u y a n con aper -
« c i b i i ñ i e n t o de hace r lo á s ú CJS-
» t a s i no lo ve r i f i can o p o r t u n a -
« m e n t e . » Por su parte l a c i tada 
íiea'l ó r d e n de 17 de M a y o d i s -
pone que « los d u e ñ o s de huer tas 
«y fincas r ú s t i c a s enc l avada en 
« l a s ca l les de las poblaciones 
« q u e d a n exentos d e l g r a v a m e n 
«de costear los tres p i é s 'de acera 
«al frente de l a s cercas ó facha-
odas de dichas fincas i n t e . i n se 
« r e s u e l v e l a p r o p o r c i ó n en que 
« d e b e n c o n t r i b u i r . » l i x a n i i n a d o 
a tentamente e l a r t . 22 antes tras-
c r i to , se v é que l a dec i s i ón do l a 
M u n i c i p a l i d a d se h a l l a fundadii 
en u n a de las var ias prescripcio-
nes d e l mi smo , y que por lo t a n -
to es l e g i t i m a l a s o l i c i t u d . C i e r -
to es que no-se-trata ' . respecto ti 
K e l l y de l a c o n s t r u c c i ó n de u n 
nuevo edificio ó de l a renova-
c i ó n de l a 1' d i a d a de otro y a 
ex i s ten te ; pero t a m b i é n lo es que 
a u n s in rea l izarse n i n g u n a de 
ambas c i rcuns tanc ias e l A y u n -
tamien to t iene facul tad para se-
i i a l a r a l p r i nc ip io d e l ailu l a c a -
l l e ó ca l les en que por carecer de 
aceras hub ie ren de ponerse du-
rante e l m i smo . A s i pues , p u 
do de te rminar que en 18(i6 se 
l levase á cabo d i c h a reforma en 
l a denominada d e l C o n v e n t o , 
donde t iene K e l l y l a propiedad 
de que ss t r a t a , l i s te s in embar-
g o se cree exen to de t a l obli, 
c;ion, a t e n i é n d o s e es t r ic tamente 
a l s igni f icado de l a pa labra eilí/i-
cío que emp lean las O denanzas 
y suponiendo que a q u e l l a no le 
i ncumbe porque su propiedad no 
es casa ó a l g o p n-ecido, s ino solo 
l a cerca de u n a huer ta ó j a r d í n 
S e g u r u n e n t e aunque esta ase-
v e r a c i ó n ú l t i m a sea ex c t a , lo 
c u a l s in emba rgo ofrece a l g ú n 
reparo, pues en e l expediente se 
cons igna que a d e m á s de l a cero; 
h a y tendi jon y cochera con puer-
ta "numerada; aunque l a palabra 
cdiji'úo no se h a l l e comprendida 
en l a g e n é r i c a de c o n s t r u c c i ó n 
en cuyo caso se a p l i c a r í a l i t e r a l -
mente e l a r t i c u l o , e l e s p í r i t u de 
d i c h a p r e s c r i p c i ó n reve la que las 
Ordenanzas no t ra taron de es ta -
blecer l a e x c e p c i ó n de que se ha -
b l a Como qu ie ra que lo quo por 
r e g l a gene ra l h a y en l.cs pobla-
ciones son edificios y no huer tas 
puesto que s i ex i s ten a l g u n a s di 
estas forman p i r l e do aquel los 
emplearon en g e n e r a l l a p r i m e n 
d e n o m i n a c i ó n . A d e m á s las refor-
mas de po l i c í a u rbana quo se ve 
r i f iean e n l a s c a l l e s , entre Mas 
cuales figura l a c o l o c a c i ó n de 
aceras, se l l e v a n á cabo par í c o - j 
mo l idad de los t r a n s e ú n t e s : y j 
por lo tanto s i los dueilos de l a s 
fincas sitas en l a ca l le objeto de 
esta reforma t ienen o b l i g a c i ó n de 
c o n t r i b u i r á e l l a , l o h a c e n e n 
concepto de propietarios y l e -
vantando u n a c a r g a conce j i l , s i á 
en t rar á d e s l i i d a so s i l a s m i s -
mas fincas r e v i s t e n esta ó l a o t ra 
forma. De ..tro modo, sobre o r i -
g ina r se innumerab le s cuest iones, 
no so l l e n a r í a n los fines de l a 
p o l i c í a u r b a n a y no se consegu i -
r í a l a comodidad d e l t r á n s i t o , 
pues a l lado de u n a casa que d o -
lante , de.sus paredes t e n d r í a ace -
ra h a b r í a otro pedazo de terreno 
s i n e l l a por l i n d a r con l a cerca 
d e l j a r d í n correspondiente á l a 
m i s m a casa; y repetido esto d i -
vers.is veces en u n a m i s m a c a l l e 
d a r í a e l a n ó m a l o resultado de u n a 
e x t r a v a g a n t e i r r e g u l a r i d a d . P u r 
l o t an to , a t e n i é n d o s e á los fines 
ind io .dos y a l e s p í r i t u de l m e n -
cionado a r t i c u l o m á s bien que á 
l a ma te r i a l idad de su sentido 1;-
t e r a l , es indudab le que K e l l y 
t iene o b l i g a c i ó n de l evan ta r l a 
earga que l e impone l a M u n i c i -
pa l i dad ; siendo do e s t r a ñ a r que 
n i e l e x i g u o gasto de 930 rs. que 
se le .pide, n i l a comple ta aquies-
cencia do los d e m á s propietarios 
que se encuent ran en i g u a l caso 
que é l , le h a y a n hecho desis t i r 
de s u p r e t e n s i ó n ' i n sos t en ib l e ; 
m u c h o mas cuando s i n e x c i t a -
c ión a l g u n a e l m i s m o ' i n d i v i d u o 
ha mandado colocar ace as en 
otra c a l l e opuesta á l a de l C o n 
vento, l a de V i l l a v i c i o s a , en l a 
par te que l i n d a con su l i nca , que 
so h a l l a en igua le s condiciones . 
Pero se d i r á quo aunque las 
Ordenanzas lo o b l i g a r a n , l a K e a l 
ó r d e n de 17 de M a y o l é l ibe r taba 
do t a l c a r g a . A u n suponiendo 
que l a finca de K e l l y pudiera ca-
l if icarse de r ú s t i c a , l o c u a l p r o -
s e n t a r í a t a l vez dif icultades l e -
ga le s ; aun prescindiendo de que 
l a acera se h a l l iba colocada a n -
tes de reso ver l a r e c l a m a c i ó n 
e levada á su A u t o r i d a d , n u n c a 
l a d i spos i c ión expresada t e n d r í a 
a p l i c a c i ó n a l caso: porque siendo 
e l acuerdo d e l A y u n t a m i e n t o a n -
ter ior a l 17 de Febrero, fecha en 
que por p r imera vez so d i r i g i d e l 
A l c a l d e a l propietario, ora v á l i -
do en s i y no podia dejarlo s i n 
efecto u n a e x c e p c i ó n que se ha-
bía de fo rmula r tres meses mas 
tarde, l í e s p e c t o de lo que dice e l 
Gobernador sobro que e l caso no 
estaba j u z g a d o cuando se p u b l i -
có d i c h a K e a l ó r d e n , h a y equi-
v o c a c i ó n á no dudar lo ; pues sien-
do necesario retrotraerse a l t i e m -
po d e l acuerdo p a r a ' e x a m i n a r s i 
fué ó no l e g i t i m o segun es t - iv ie-
so ó no en las a tr ibuciones de l a 
c o r p o r a c i ó n , c h r o os, quo en se -
mejante t iempo se consideraba 
te rminado e l asunto por m i s quo 
fuese posible alzarse en queja ó 
r e c i a n a c i ó n . A buen seguro que 
s i e l A y u n t a m i e n t o no hubiere 
s ido t a n considerado con K e l l y 
c o n c e d i é n d o l e mas de a n p lazo y 
d á n d o l e otros t á c i t a m e n t e con e l 
t rascurso de m u c h í s i m o s d í a s s i n 
deci r le n a d a , no hubiese l l e g a d o 
e l caso de l a p u b l i c a c i ó n de l a c i -
tada Uea l ó r d e n , y no 10 d í a s 
4 e s p u e s . o í e e l l a sino m u c h o antes 
h a b r í a d ic táclo probablemente su 
r e s o l u c i ó n e l í i o b e r n a d o r , y a que 
cree qué : e l l a es é l verdadero f a -
l l o de l a c u e s t i ó n en vez de ser -
l o e l acuerdo de l a M u n i c i p a l i d a d . 
N o es, pues, ap l icab le e n favor 
de K e l l y lo declarado por l a m e n -
c ionada superior, d i s p o s i c i ó n . 
Y a en l a tíeccion ha informado 
acerca de l pun to consul tado p r i n -
e ipa lmente , cree, d e b e r a í l a d i r q u o 
le p.irece.in.sostenible l a H e a l d r -
d e n d e que se acaba de t ra ta r . E n 
e l exordio do e l l a se supone que l a 
c o l o c a c i ó n de aceras se hace, e n -
tre otras razones, en beneficio m a -
t e n 1 de las casas con que l i n d a n , 
y de ah i resuelve que l a o b l i g a -
c i ó n de poner las no es ap l i c ab l e 
á los dueilos de l a s fincas que no 
son edificios, ¡ s e m e j a n t e d o c t r i n a 
no , puede: sustentarse, pues, a u n -
que sea c ier t i, como lo es, e l fin 
p r i n c i p a l de aquel p roced imien to , 
s e g ú n á n t e s so di jo, es l a c o m o -
didad d e l ' t r á n s i t o , y p a r a - c o n t r i -
b u í r á e l l a los vecinos e s t á n o b l i -
gados como propietarios de l a s 
l incas en g e n e r a l , y , no en p a r -
t i c u l a r como dueilos de edificios 
de esta ó . l a o t ra denuminac ion ; 
de l o c u a l se infiere que conv iene 
dejar s i n efecto por o t ra n u e v a 
l i e a l ó r d o n l o declarado en l a de 
17 de "Mayo. 
Susci tase a d e m á s en e l e x p e -
diente l a c u e s t i ó n de c u á l es l a 
a n c h u r a de l a acera á que e s t á 
ob l igado á proveer e l propietar io 
do u n a finca que l i n d e con e l l a . 
Sobre este pun to cree l a S e c c i ó n , 
que no debo detenerse a n a l i -
zando l a cont rovers ia , en l a que 
por o t ra parte e l Gobernador que 
l a ha promovido no c i t a d i spos i -
ciones concre tas , b a s t a r á á s u 
j u i c i o decir que supuesta l a c o n -
t r ad i c ion entre las Ordenanzas 
munic ipa les y las disposiciones 
d e l Gobie rno , de c a r á c t e r g e n e -
r a l , h a b r á de estarse en p r i m e r 
t é r m i n o á l o que estas de t e rmi -
n e n , porque sobre las mismas no 
puedan aquel las prevalecer . 
Resumiendo l o expues to , l a 
S e c c i ó n op ina : 
1." Que procede sostener e l 
acuerdo de l A y u n t a m i e n t o de G i -
j o u en cuanto o b l i g a á D . J u a n 
J o s é K e l l y á costear ' e n l a c a l l e 
del Conven to l a acera qne l i n d a 
con U finca d e l expresado i n d i -
v i d u o . 
2 ° Que l a a n c h u r a de d i c h a 
acera h a b r á de ser l a que m a r -
quen las disposiciones d e l G o b i e r -
no de c a r á c t e r g e n e r a l , s i e s tu -
v i e ren en opos ic ión con l o p res -
cr i to para e l caso por las Ordenan-
zas m u n i c i p a l e s . 
V 3.° Que conviene dejar s i n 
efecto por o t ra K e a l ó r d e n l a c i -
tada de 17 de M a y o de 1 fc¡(¡6. 
Y h a b i é n d o s e o. M . conformado 
c o n l a presente Qonsul,ta> de su 
íSrden l o t rascr ibo á V . I. pura s u 
conoc imien to y - í i n e s c o n s i g i i i c n -
tes; debiendo tenor en cuen ta : 
1 Q u e los propie tar os de e d i -
ficios ó de f e r í e n o s co l indantes 
con las v í a s p ú b l i c a s de las po-
blac iones , cuando so es tab lec ie -
ren las aceras, na t e n d r á n o l i l i -
g a c i o n de costear n í a s que u n a 
l a t i t u d de t r e s p i é s , ó s e a de 0,835 
railimetrós, s e g ú n l o dispuesto 
en las H é a l e s ó r d e n e s de, ID de 
Febrero de 1835, 27 de Mayo de 
1850 , 4 de J u n i o de 1851 y 7 de 
J u l i o de 18(53.> 
Y Si." Que u p a vez es tablec i -
das las aceras en las v í a s p ú b l i -
cas de las poblaciones , s u cor i -
s e r v á c i o n , reposioion ó s u s t i t u -
c i o n . y cuantos gastos ocas ioneen 
absoluto é l serv ic io d e l empe-
drado deben sufragarse p o r ' c u o n -
t a . d d prqsnpue.sto m u n i c i p a l , con 
a r r eg lo A lo declarado, de .acuer-
do c ó n ' l a l e g i s l a c i ó n v i g e n t e , 
por . iUeulés ó r i l enes de 21 de D i -
c iembre , de 181)1; y<3,.y ¡Si de .Ser 
t i e m ü r e de IHÜIS. , 
' L o q u é de' l í e u l ó r d é n , c o m i i n i -
cada por e l expresado S r ¡ J l i i i i s 
t r o , t r a s l a d o , á V......1pa,i 'a su i n -
t e l i g e n c i a , l a de los A y un tamien -
tos d é esa p r o v i n c i a y d e m á s eféb-
tos oportunos;: D i o s g u a r d e ' á V . . . 
muchos aflos.¡ M a d r i d 7 de, i í e -
t i é i i i b r e de 1 8 6 7 . — l i l subsecreta-
r io , J u a r i V a l é r ó y Soto. — Sr . 
Gobernador de: l a p r o v i n c i a de.'. ¿ 
U B L G U B I E l t N G t)E PROVINCIA. 
S E C C I O N - D E W M E N T O . 1 -
Agi-jciillura* Inilusiria, y ,Comercio.—NVKO-
ci.ado 1." 
( ' . i n C U t A R . 
:NÚ«i, 580. . -
E n v i r t u d de las modi f icac io-
nes- introducidas á l a a p r o b a c i ó n 
del ; presupuesto p r o v i n c i a l , y 
con a r r eg lo ii l o que se d e t e r m i -
na- en h¿ R e a l óriJen de 211 dé 
A b r i l de 184:7, los A y u n t a u i i o n t o s 
que fueron comprendidus en e l 
repar t imien to pub l icado en e l 
B o l e ü i i n ú m e r o 101 .tlel-afto p -
sado pá . a atender a l pago de los 
haberes de l personal de p é r i t o s y 
y guardas de montes de esta pro-
v i n c i a , y se espresan á con t inua -
c i ó n , . i n g r e s a r á n a l : t é r m i n o p re -
ciso de ocho ü i a s en l a : Deposi ta-
r í a p r o v i n c i a l las cuotas que 
respect ivamente les fueron s e ñ a -
ladas par í ocu r r i r íi ¡ q u e l s e r v i -
c io , por e l semestre que corres-
ponde has ta e l 31 de Dic iembre 
de l a i io cor r ien te . 
Recomiendo m u y p a r t i c u l a r -
mente á los S e ñ o r e s A l c a l d e s e l 
exacto c u m p l i m i e n t o i l e s t é u r -
ffentisimo serv ic io , e i i l a i n t e l i -
genc i a , de que s i t rascurr ido e l 
p lazo s e ñ a l a d o apareciesen a l g u -
nos morosos, me v e r é precisado 
á adoptar la? disposiciones n í á s 
e n é r g i c a s pura que t e n g a debido 
efecto e l contenido de esta e i r e u -
i r i r . — l i e o f i Se t i e i í i b r é ¿ 0 de 
1867. 
E L G O B E R N A D O R , 
P e d r o E l l e e s . 
Ayuntamientos comprendidus en 
d repartimiento que se cita en 
la circular untei ior, y cuotas 
que deben inijresar anmlmente 
los nusinos para el pai/o de los 
haberes de peritos ¡j y uartlaS de 
montes. 
V.wniOO DE ASTOBQA. 
liso. J/ils 
A Y U N T A M I E N T O S . 
ü e n a v i d e s . . " . . . 8 .501 
C a r r i z o . . . . . . 19 C¿7 
C a s t r i l l o do los P o b a -
zares 4- 007 
L u c i l l o . '. . . . . 7 8 . 7 5 5 
L l a m a s de l á R i v e r a . . 26 "754 
W a g a z . . . . . . 8 4 6 7 5 
Otero de l i sca rp izo . . . 8 0ti7 
Prador rev : . . . 28 242 
Q u i n t a n á de l C a s t i l l o . 10'3 971 
Q u i n t a n i l l a de á o m o z a . 56 567 
l ia t i ana l del C a m i n o . . 69 743 
Requejo y C o r ú s . . . 151 189 
S. Jus to de l a Vega.- . 2 6 ' 7 5 4 
S t a . C o l o m b a de So-
m o z a . . . . . . 4 5 . 7 2 0 
San t i ago M i l l a s . . . 0 094 
T r u c h a s . . . . . . 175 45'5 
V a l d e r r e y . . . . : . . 45 152 
T u r c i a . . . . . . 4 648 
V a l de S. Lorenzo . . 7 943 
V i l l a m e j i l . . . . . . . . • 9 111 
Y i l l u r e j o 6 435 
V i l l a r e s 26 300 
994 315 
' PARTIDO D E ' L V BASEZA. 
-Sr-
Ribseco de .Tapia . . . 
• S. A n d r é s d é l Kabanedo 
, í á r f é g o s . . . . . 
V á l d e f r e s n o . . . 
V a l ver. le d e l C a m i n o 
¡ Vegas del. Condado, 
i V i l í a d a n g o s . . . 
] V i l l á q u i l a m b r é . 
; V i l l a s a b a r i e g o . . . 
' V i l l a l a i i e . . . . 
9 400 
14 771 
6 301 : 
4 048 
6 714 i 
12 643 ¡ 
3 099 ! 
7 602 ! 
1 725 ! 
0 200 
289 407 
. PARTIDO DE SAHAGÜN. 
PARTIDO DE MAIMAS DE PAREDES. 
Bar r ios do L i m a . . 
i a J i r i l l anes . . , . , . 
Cainpo (íé l á L o m b a . 
Ldnó.-ira. . . . ? 
L a ' M a j ú a . . . . 
M u r í a s de Paredes. 
L a s ' Óiiiáiiaá. ' . . 
Palac ios de l S i l . . 
H i e l l , 
S t a . Mar ía de Ordas. 
Soto y A m i o . . . 
Valdesamar io . . . 
V e g a r i o n z u . . . . 
V i l l u b l i n o . . . . 
A n d a n z a s . . . . . 
B a ñ e z n . . . . . . 
C a s t r i l l o l a V a l d ú e r n a . 
A l i j a . d e los Melones . . 
Cas t roea lbon. . , . 
Cebrones de l R i o . . . 
Des t r i ima . . ' . . . 
Palacios l a Valduerna-. 
Pozue lo de l P á r a m o . . 
Pob ladora de P e l a y o 
( j í i rc ia . . 
Q u i n t a n a d e l Marco . 
Q u i n t a n a y Congos to . 
R i e g o de l á V e g a . ". . 
Ruperuelos . . . . . 
S. A d r i á n d e l V a l l e . . 
S. C r i s t ó b a l do l a P o -
l an te ra 
S. Es t eban d e N o g a l e s : 
V i l i a m o n t á n . . 
V i l l a n u e v a d é J a m ú z . 
5 061 
3 .543 















. 8 098 
3 305 
104 705 
PARTIDO DE LEÓN. 
C a r r o c e r a ; ' . . . 8!'408 
Cimanes de l Tejar . . . 1.0 433 
Cuadros . 41 .361 
Chozas da Aba jo . . . 8" 057 
Garral'e . 55' 368 
ü r a d e f e s 98 000 
San toven ia de l a ' V a l -






2 3 748 
7 633 





12 127 j 
20 822 
710 190 
A l m a n z a 
B e r c i mos d e l C a m i n o 
E l B u r g o 
Ca l zada 
Canale jas . . . . 
Cas t ro iuu i la r ra . . . 
Castrot ien-a. . . 
Cea 
Cebam'oo. 
C u b i l l a s de R u e d a . 
Joara 
S i e ü c e s 
Va ldepo lo . . . . 
V e g a de A l m a n z a . 
V i l l a m a r l i n D . Sancho 
V i l l a m í z a r . . . . 
V j l l a m o l . . . . 
V i l l a s e l á n , . . . 
V i l l a v e l a s c o . . . 






















PARTIDO DF. VALENCIA DE D . JUAN. 
PARTIDO DE PONFERRADA. 
A l b a r e s . . . . . 
Barr ios de Salas . . 
Bembib re . . . . 
Borrenes . . . . 
Cabafl is Raras . . . 
C a s t r i l l o de Cabre ra . 
Castropodame. . . 
Co lumbr i auos . . . 
Congos to . . . . 
C u b i l l o s 
E n c í n e d o . . . . 
Fo lgoso do l a R i v e r a 
Fresnedo.. . 
I g ü e í l a . . . . . 
L a g o de Carucedo. . 
Muliñaseca." . . . 
Noceda . . . ' . . 
P á r a m o de l S i l . . . 
P.mferr.tda. . . . 
P r i a r anza . . . . 
Puen te de D o m i n g o 
F l o r e z . ' . . .• 
S. Es teban de Valduez: 
S i g ü ' i y á . . . . . 
T o r a l de Morayo . . 




















































PARTIDO DE RIASO. 
Acebedo^: . 
Boca d o ' H u é r g a n o . -
B u r o n . . . . . 
Ci- i t ierna . . . 
L i l l o . . . . . . 
M i r á f l a . . . . . 
Oseja de S a j á m b r e . 
Posada de Valdoon. 
P rado . . . . . . 
P r io ra . . . , . . 
Ueuodo de Valdetuejar , 
l i e y e r o . ' . ' . . . 
Ritifto! '. . . . 
S a l o m ó n ; . . . 
V a l d e r r u e d a : . . 
V e g a m i a n . . . . 
V i l l a y a n d r e . . . 
66 :700 
134 248 















A r d o n . . . . 
Cabreros de l Rio 
Cas t i l l ' a lé . . . 
Cimanes de l a V e g : 
V a l l e r a s . . . . 
V a H o v i : ; i b r e . . 
V a l e n c i a . 
V i l l a l i r a z . . . 
V i l l a m n d o s . . 












PARTIDO DE LA VECILLA. 
Bn i i a r . . . . 
C á r u i é n e s : . ' . 
L a E r u i n a . . . 
M a t a l l a n a . . . 
P o l a de Gordon . 
R o b l a . . 
Rodiezmo. 
S ta . C o l o m b a de 
. rueño.- , . . 
Y a l d e l u g u e r o s . . 
V a l d e p i é l a g p . . 
V a l d é t e j á . . . 
V e c i l l a . . . . 
Vegace rve ra . . 
Vegaquomada . - . 
C u 
PARTIDO DE VILLAFRANCA 
A r g á n z a . . . . 
B:i lb 'oi ' . ,.• . . 
Bá r j a s . . . . 
B e r l a n g a . . . 
Cacabelos . . . . 
Campoua i ' aya . ; 
Ca 'nd in . '. . . 
Ca'rr'.icedelo. 
C o m i l ó n . . , 
Kabero. . . . 
Oenc ia ; . . , 
Paradaseca. . . 
Pe ranzanes . . . 
P ó r t e l a . . . . 
Saucedo. 
T r a b i d ' é l o ; . 
V a l l e dé Finoll'édo'. 
V e g a de! Espinareda' . 
V e g a de V a l c a r c e l . 
viiladee<mes« . . 
32 750 
8 387 
14 8 44 
29 233 























! 6 0 . 8 5 4 
36 4 4 4 
8. 160 
50 , 0 3 




Villafiranca... . 47 879 
822 536 
ADMINISTRACIÓN LOCAL.—NEGOCIÍDO 1." 
Suminislirosi • 
Wiirn. 381. 
Precios que e l Consejo p r o v i n -
c i a l , e n u n i ó n con e l tír. C o m i -
sario de G u e r r a de es ta c iudad , 
h a n fijado para e l abono á los de 
l a s especies de sumin is t ros m i l i -
tares que se h a g a n duran te e l 
a c t u a l mes de Se t i embre , á sa -
ber: ' 
l i a c i o n de pan , de ve in te ' y 
cua t ro onzas castel lanas c iento 
ve in te y tres m ü é s i n a s . 
F a n e g a de cebada, dos e scu -
dos y setecientas diez y nueve 
m i l é s i m a s . 
A r r o b a de pa ja , doscientas 
ochenta y nueve m i l é s i m a s . 
A r r o b a d é a c e i t é , siete escudos 
y c iento c i n c u e n t a y dos m i l é s i -
m á s . 
A r r o b a de c a r b ó n , t rescientas 
ochenta y cua t ro l u i l é s i m a s . 
Y a r roba de le f ia , c iento c i n -
c u e n t a y ocho m i l é s i m a s . 
L o que se p u b l i c a para que los 
pueblos interesados a r r e g l e n á 
estos precios sus respect ivas r e -
lac iones , y en c u m p l i m i e n t o de 
l e dispuesto en e l ar t iculo ' 4 .° de 
l a R e a l orden de 15 de Set iembre 
de 1848, y l a de 22 de Marzo de 
1850. L e ó n 2C de Set iembre de 
1867. ' ' 
K L G O B E R N A D O R , 
Pedro Ellees . 
ADMINSTUACION LOCAL.—NEQOCIAOO 5.*1 
N ú m . 382. 
E l E x c m o . S r Min'stro de 
l a G o b e r n a c i ó n con f e i h a . ) 2 
del actual me comunica l a 
R e a l orden que s'gue. 
« A consecuencia de una con-
sulta de la D i p u t a c i ó n provin-
cial de Bircelona acerca de si 
los individuos que componen 
estas Corporaciones tienen op-
c i ó n al abono de los gastos que 
causen en las comisiones. del 
servicio provincial que desem-
p e ñ e n : la Reina (q. D. g ) de 
conformidad con lo propuesto 
por la S e c c i ó n de G o b e r n a c i ó n 
y Fomento del C o m í ¡o de Es-
tado, ha tenido á bien n solver 
que no lien n derecho los D i -
putados provinciales al á t o n o 
de dietas, honorarios ó gratifi-
caciones, cuando d e s e n i p ' ñ e n 
las c o m i s i ó n , s A que se refie-
ren los n ú m TOS 5 . ° y 6^° del 
articulo 55 de la ley para el 
Gobierno y A d m i n i s t r a c i ó n de 
las prov inc ia» , ó asistan ó la 
r e c e p c i ó n de obras públ icas; pe-
r o que deberá satisfacerles 
(cuando \o reclamen) é l impor-
te de los {gastos debidamente 
justificados que se les ocasio-
nan en la ' i n s p » c c i b h de carre-
teras, en su r e c e p c i ó n , ó en el 
d e s e m p e ñ o de encargos como 
Diputadas provinciales y ; por 
r a z ó n de serlo.. h a c i é n d o l o , con 
apl i cac ión i la cantidad cons g-
n ida en el presupuesto provin-
cial, para el imprevisto, previo 
el a c ú e r i o ' de V S.'y la D i p u -
t a c i ó n d : tsj provincia. 
L o que se inserta en el B o -
Irtin pfii i a l á los propios fines. 
Leon es de Setiembre de 1867. 
EL GOBERNADOá, 
Pedro El icos . 
DE LA COMANDANCIA MILITAR. 
E n c o n t r á n d o s e vacante l a p l a -
za de Of ic ia l a l u i i n i s t r a t i v o de l a 
S e c c i ó n de trabajos C á s t r a l e s de 
l a J u n t a de E s t a d í s t i c a , d o t a -
da con e l habiir a n u a l da ,1.400 
escudos; s é ' p u b l i c a é n é l B o l e t í n 
o f ic ia l pa ra que los Capi tanes de 
reemplazo, que . deseen:; obtar á 
e l l a , l o so l ic i ten por medio de i n s -
t a n c i a a l E x c m o . S r . C a p i t a n g é -
n e r a l d e l Di s t r i t o ; las que ¡ r e m i -
t i r A n á m i autor idad para e l com-
petente curso. L e ó n Se t iembre 
29 de 1867.—El B r i g a d i e r - C o -
mandante M i l i t a r , Ca r los G a r c í a 
T. issara. 1 !' 
D E LAS OFICINAS DE HACIENDA. 
ADUIN.ISTRACION DE UACIENDA PUBLICA 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Sección de Propiedades. 
AMj>CIOS. • 
E l domingo S0 .de Octubre 
p r ó x i m o y hora de las 1.2 d é 
su m a ñ a n a , se ce l ebrará , en el 
Ayuntamii nlo de Sahagun, re-
mate p ú b l i c o , ante el Alcalde 
constituriitnaly Administrador de 
Propitdadis j derechos del Es-
lado y Secretario del Ayunta-
miento, para el oí rastre de I I 
f. n- gas de trigo y 11 fanegas 
d" cebada; desdé el putb!o de 
M •(allana á los almacenes de 
j Sahagun, distante 5 Itguas, ba-
jo el tipo de cincuenta l é n l i -
: mos f^n"ga y legua. 
' 14 fanegas de e n t i no desde 
Moraliel i dichos alnucines, 
distante 5 leguas, bajo igual 
tipo por f . in ga y legua. 
! 20 fanegas de trigo y 20 fa-
S negas de cebada desde V i l l a -
' verde 1? Chiquita, á los r e f e r í -
dos almacenes, distante,6 .le-
guas, bajó el mismo tipo por 
fanega y legua. 
E l pliego de condiciones 
para la subasta se halla de ma 
nifieslo en la AditrnKlracion 
subalterna de Propiedades y 
derechos del E^ailo de Saha-
g u n , para conocimiento de 
quien guste inleiesaise en la 
subasta, l.con S6 de Setiembre 
de 1867.=:Segismundo G a r c í a 
Acevedo; ' 
E l domingo 20 de Octubre 
p r ó x i m o y hora de ¡as. 12 de 
su m a ñ a n a se c e l e b r a r á , en el 
Ayuntamiento de Valencia de 
.0. Juan, r e m a t é , p ú b l i c o , ante 
el Alcalde constitucional, A d -
ministrador de Propiedades y 
derechos del Estado y Secreta-
rio de Ayuntamienio para él 
arrastre de SI 7 fanegas 2 ce-
lemines y 3 cuartillos por m i -
tad trigo y cebada;' desde ' él 
pueblo de' Villanueva , '.de,, las 
Manzanas. á los almacenes d é 
V á l e n j i a de D . J u a n , distante 
4. leguas, bajo el tipo de c in-
cuenta c é n t i m o s fanega ; y le-
gua.. 
30 fanegas trigo, y 30 fa-
negas de cebada, desde Zalami-
llas á dichos almacenes, distan-
te 2 leguas, bajo igual tipo por 
fanega y legua. 
30 fanegas trigo, y 30 fa-
negas ;de cebada, desde Gorbi-
llos á los referidos almacenes,' 
distante 2 leguas y media, ba-
jo el mismo tipo por fanega y 
legua 
,12 fanegas trigo, desde V a l -
desad de los Oteros á los re lé- ' 
ri los almacenos datante legua 
y .inedia, bajo el tipo >:de selen 
ta y cinco c é n t i m o s fanega y 
legua. 
E l pliego de condiciones pa-
ra la subasta se halla de m i -
nifiesto en la A l m i n i s i r a c i ó n 
subalterna de Propieilides y de-
rechos del E>lado de Videncia 
de D. Juan, para conocimiento 
de; quien guste, interesarse en 
la subasta. L e ó n 27 de S e t i é m 
brée l e It67 =>rgisiiiundo G a r -
cía Acevedo. 
. . .DE- LOS JÜZÜApOS. 
Licenciado Raimundo de 
las V a l l i n a s , Juez de P a i 
. en /unciones' de Juez de p r i -
mera instancia de esta ciuL 
dad, d é L - ó n y su partido 
. . por en/vrmedad del. propie • 
tarto.- '• •' '' • 
Por el presente .cito,: ¡ l a m o 
y emplazo £ Rosendo Garc ía 
Alliverez, natural que se dice ser 
de Aslorga, .«ollero; de diez y 
nueve a ñ o s de edad,: de estatu-
ra un metro quinientos ¡mil í -
metros, : • pelo negro; nariz 1 r é -
regular y afilada, ojos h é g f o s y 
ál parecer algo tiernos, color 
quebrado sin pelo de barba; 
vestía chaqueta corta | ó ameri-
cana, color a'¿ul y vieja, panta-
l ó n de color avellana^ para qiie 
en el t é r m i n o de treinta dias se 
presente .en.: la cárce l : de este 
partido á responder 4 la causa 
criminal que' en!:el mismo es-
toy siguiendo sobre hurlo de 
varias, prendas, de ' ropa en el 
pueblo, .de : Villanofar; el .idia 
veinte y cinco de Agosto ú l t i -
mo; pues pasado, dicho t é r m i n o 
sin verificarlo se sus tanc iará la 
causa en ausencia y; revéldia i 
p a r á n d o l e el perjuicio que ha-
ya lugar. 
Dado en L e ó n á veinte y 
seis de Setiembre de mil ocho-
cientos sesenta y siete.=Rai-
inundo de las Vallinas.=Por 
mandado de su Sr ía . Francisco 
A l v a r é z Losada. ':<. 
• tW.» •<< 
A N U N C I O S l'AUTlCeLARES. 
. E l d i a . S i d e í cor r ien te , desde 
esta c iudad a l pueblo de. V i l l a v i -
eiosa de la R i v e r a , se e s t r á v i d 
una y e g u a de edad 4 a i i t í s , pe-
lo h é g r o , su a l zada 7 cuartas y ' 
4 dedos, Con la c r i n cor tada y 
encavestrada de p i é y mano; ojo 
redondo y pequeflo, se i g n o r a siv 
paradero; y se s n p l i c a A l á pe r -
sona que lo sepa <5 a v e r i g ü e dbn---
do e s t á i av i sa r én ' L e b n casa "dé' 
i ) . C i p r i a n ) R o d r í g u e z C a l z a d a , 
c a l l e d e l Pozo, n ú m e r o 15. .; \ 
Impreoi* de MiBoa bermtn». • 
